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Актуалността на темата на доклада произтича от новите обществени реалности в Република България, които налагат нов акцент в образователната парадигма на теорията на публичното управление в специалностите от професионално направление “Администрация и управление”, в които се обучават бъдещи специалисти с висше образование за нуждите на публичната администрация.
Обект на разглеждане е образователния модел на теорията на публичното управление в системата за висше образование в Република България.
Предмет на изследване са придобиването на знания и умения за теорията на публичното управление.
В доклада се прави опит да бъде защитена тезата, че в съдържателен аспект някои от преподаваните в специалностите от професионалното направление “Администрация и управление" подготвящи специалисти за нуждите на публичната администрация учебни дисциплини и курсове не предоставят необходимите знания и умения от областта на теорията на публичното управление, а предоставят такива предимно от областта на теорията за стопанското управление.
Целта на доклада е да представи съдържателния аспект на необходимите знания и умения за теорията на публичното управление и възможностите за систематизирането им в основни учебни дисциплини и курсове на специалностите подготвящи специалисти за нуждите на публичната администрация. 
За постигането на тази цел са решени следните основни задачи:
- извършен е анализ на образователния модел в Република България предоставящ знания и умения за теорията на публичното управление;
- изяснен е предметът на основни учебни дисциплини и курсове, които следва да дадат необходимите знания и умения на обучаваните за теорията на публичното управление в Бакалавърски и Магистърски програми по публична администрация в Република България;
- извършен е сравнителен анализ на предмета на преподаваните основни учебни дисциплини и курсове от областта на управлението в 22 от общо 51 акредитирани  висши училища на Република България с предлагани нови дисциплини и курсове от тази област;
- предложена е система от нови основни учебни дисциплини и курсове обособени в отделен модул “Публично управление” които следва да осигурят комплексни знания и умения за теорията на публичното управление.




1. Анализ на образователния модел в Република България предоставящ знания и умения за теорията на публичното управление

Професионалното обучение на специалисти за нуждите на публичната администрация представлява специфична форма на социално-образователни процеси на взаимодействие между преподаватели и обучавани, при които се формират комплексни знания и умения, чрез организационно-функционално единство между преподаването и ученето. То като функция на обществената дейност е предназначено да обезпечи ефективността на публичната администрация при предоставянето на различни публични услуги.
Както при всяко обучение, така и при обучението на специалисти за нуждите на публичната администрация първият основен въпрос, който възниква е: “Каква цел се преследва с това обучение и какъв резултат трябва да се постигне, за да се удовлетвори потребността от такива специалисти?”
През 70-те години в икономическите институти на Народна република България се преподава теория на стопанското управление, в началото само пред студенти от специалностите “Организация на механизираната обработка на информацията” и “Научна организация на управленската дейност”, а в последствие пред всички останали. През 1979г. преподаватели от ВФСИ “Д.А.Ценов” – Свищов и ВИНС “Д.Благоев” – Варна публикуват първият учебник “Теория на стопанското управление”, в който се прави опит за поднасяне на апробирано знание.​[1]​
С оглед да се посрещнат нуждите на практиката при развитието на извънпроизводствената/публичната/ сфера през този период в някои от университетите в страната се въвеждат нови икономически учебни дисциплини, като: “Организация на народните съвети”, и ”Теория на социалното управление”. В Стопанските факултети започват да се преподават учебни дисциплини, като “Теория на организацията”, “Научна организация и управление на труда”, ”Контрол и контролна дейност”.
През 90-те години се въвеждат за изучаване учебните дисциплини “Основи на управлението”, “Основи на мениджмънта”, “Управление на човешките ресурси”, “Стратегическо управление” и “Стратегически мениджмънт”. Посочените учебни дисциплини дават предимно базови знания и умения за теорията и историята на управлението и теорията на стратегическото управление в производствената сфера. Преобладаваща част от публикуваните учебници и учебни помагала от български автори са от областта на управлението на бизнес организациите/стопанското управление/. Това рефлектира и при преподаването на учебни дисциплини които следва да предоставят систематизирани знания и умения за теорията на публичното управление, които се изучават от студентите в специалностите подготвящи специалисти за нуждите на публичната администрация от професионално направление “Администрация и управление” в Република България.  Преобладаваща част от съдържанието на лекционните учебни дисциплини и курсове в тези специалности от областта на управлението не е насочено към придобиване на знания и умения от за теорията на публичното управление. В съдържателен аспект то е ориентирано въобще към науката за управлението и различни нейни теории които се прилагат в стопанския/частния , производствения/ сектор.
През 1993г. в Нов български университет/НБУ/ стартира първата Магистърска програма по публична администрация в Република България.​[2]​ През 1994г. започва създаването на втората програма към Центъра по публична администрация на НБУ – Бакалавърска програма по  публична администрация. 
Бакалавърската и Магистърската програми по публична администрация са първите в Република България чрез които започва ново съвременно обучение в областта на администрацията и управлението. Чрез тях НБУ въвежда за първи път в системата на българското висше образование образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър”. Новият Закон за висше образование​[3]​, който утвърждава тези образователни степени, е публикуван в края на 1995г. 
С Постановление  № 86 на Министерския съвет на Република България през 1997г.​[4]​ се утвърди Държавен регистър на специалностите по образователно - квалификационни степени във висшите училища на Република България. С този акт се регламентира, че специалността “Публична администрация” – шифър 3.5.2. е от професионално направление “Обществознание” - шифър 3. и от професионална област “Обществознание и хуманитаристика” - шифър 3.5.
За кратък период специалността “Публична администрация” се утвърждава като една от най-предпочитаните специалности на висшето образование в Република България. Това мотивира една голяма част от ръководствата на висшите училища да организират обучение по специалността. Обучение на специалисти за нуждите на публичната администрация започва да се осъществява в Софийски университет “Св.Климент Охридски” - София, Университет за национално и световно стопанство - София, Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград, Великотърновски университет “Св.Св. Кирил и Методий” – Велико Търново, Стопанска академия “Д.А.Ценов” – Свищов, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” – Варна, Бургаски свободен университет – Бургас и др.
Целите на обучението за придобиване на образователно-квалификационни степени по специалността “Публична администрация” се установяват в изготвените от висшите училища провеждащи обучение по тази специалност Квалификационни характеристики. Проучването им показва, че заложените от различните висши училища цели  и резултати от обучението са сходни и почти не се различават.

	Целите на обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността “Публична администрация” най-общо са:
- получаване на цялостна представа за характера на професионалното направление “Администрация и управление” и специалността “Публична администрация”;
 - овладяване на широкопрофилни теоретични знания за системата на публичната администрация и практически умения за дейностите които осъществява;
- осигуряване на профилиращи знания в областта на публичната администрация;
- умения за адаптивност в съответствие с изменящите се условия при реализиране на специалистите в публичния сектор;
- придобиване на умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип;
- предоставяне на условия за образователна мобилност и международна съвместимост на получаваните знания и придобитите умения.
	Резултатите на обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността “Публична администрация” са свързани с придобиването от обучаваните на следните компетенции:
- да познават и прилагат теорията на публичното управление на осъществяваните от администрацията дейности;
- да притежават организационни способности да планират, подготвят и реализират национални и международни проекти в европейска административна среда;
- да владеят съвременни информационни технологии и умеят да ги прилагат в дейността си.
- да притежават способност да общуват позитивно и конструктивно с професионалната си общност и с клиентите на публичните услуги;
- да притежават деловитост, компетентност и лидерски умения в защита на обществения интерес;
- да приемат нагласата за кариерно развитие, основано на непрекъснато повишаване на административната компетентност.

	Целите на обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” по специалността “Публична администрация” най-общо са:
- профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с придобитата специалност “бакалавър по публична администрация” чрез надграждане на придобитите знания и умения;
- допълнителна широкопрофилна подготовка и интердисциплинарна подготовка за придобилите висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по друга специалност;
- придобиване на знания и умения за ръководене на различни публични организации от системата на публичната администрация;
- придобиване на знания и умения за създаването на проекти, внедряването и реализирането на стратегии и програми в публичните организации.

	Резултатите на обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” по специалността “Публична администрация” са свързани с придобиването от обучаваните на следните компетенции:
- да познават добре обществената среда и чрез решенията си да са адекватни на потребностите на гражданите-клиенти свързани с промяната в държавната и местната администрация;
- да разбират и умеят да управляват процесите на организационните структурни и управленски звена в държавната и местната администрация;
- да са в състояние да правят самостоятелни експертизи в областта на държавната и местната администрация;
- да оценяват, модифицират и развиват теории и практики свързани с функционирането на държавната и местната администрация;
- ясно да различават, изолират и фокусират значими особености на изследвани проблеми и практики от дейността на държавната и местната администрация;
- да упражняват сложни процеси в администрацията;
- да разработват и реализират мерки за разширяване и повишаване на административния капацитет за достигане на европейски стандарти;
- осъществяват административнопринудителна и административнонаказателна дейност в качеството им на органи и длъжностни лица от държавната и местната администрация.
Постигането на посочените цели и резултати на обучението в образователно-квалификационните степени «бакалавър» и «магистър» по специалността «Публична администрация»  до голяма степен зависи от придобиването на специфични знания и умения за теорията на публичното управление при изучаването на различни учебни дисциплини.
С постановление № 172 на Министерския съвет на Република България от 1997г. бе приета първата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Публична администрация”.​[5]​ В нея като задължителни учебни дисциплини от областта на управлението които следва да се изучават от студентите по специалността бяха установени “Основи на управлението” – с общ хорариум 60 часа, “Управление на човешките ресурси” – с общ хорариум 45 часа, “Местно самоуправление” – с общ хорариум 60 часа, “Стратегическо управление в публичната сфера” – с общ хорариум 60 часа и “Социология и психология на управлението” – с общ хорариум 60 часа.
Две години по-късно с Постановление № 115 на Министерския съвет от 1999г. се прие нова Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на образователно - квалификационните степени “бакалавър” и ”магистър” по специалността “Публична администрация”.​[6]​ 
Посочените като задължителни за изучаване учебни дисциплини от областта на управлението в предходната наредба се регламентираха отново. Във всички български висши/държавни и частни/ училища в периода от 1997г. до 2002г. тези учебни дисциплини са задължителни за изучаване от студентите обучаващи се в специалността “Публична администрация” с еднакъв общ хорариум. 
През учебната 1999-2000г. създадените първи в Република България Бакалавърска и Магистърска програми по публична администрация в НБУ претърпяват промени, като са обновени, преструктурирани и преименувани. Създадени са нови програми - двугодишна между департаментна Базова програма “Администрация и управление” (I-IV семестър), и Бакалавърска програма (V-VIII семестър) “Публична администрация” с обща част (V-VІ семестър) и 3 специализации (VІІ-VІІІ семестър): “Държавна и местна администрация”, “Администрация на сигурността и отбраната”, “Администрация на изкуствата и културата”. 
Базовата и Бакалавърската програми са образователно, тематично и логично обвързани и покриват изискванията за придобиване на образователно-квалификационната степен “бакалавър” по специалност “Публична администрация”. Студентите могат да преминават от двугодишната базова програма в бакалавърско ниво към двугодишните специализации на програмата. Те могат да се обучават и в други специализации, избрани от тях към бакалавърски програми в НБУ, след покриване на определени изисквания. Тази свобода на избора е предоставена и при обучението в Магистърската програма с условие за покриване на изискванията на съответните програми. 
Този нов модел на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” въведен за първи път в НБУ, включващ общо базово двугодишно обучение на студентите в професионалното направление “Администрация и управление” и последващо двугодишно обучение в избарн специализиращ модул – формиращ съответната специалност се възприема в последствие от УНСС и ВСУ “Черноризец Храбър”.
През 2002г. се прие нов Класификатор на областите на висше образование и професионални направления.​[7]​ С него се регламентира професионалното направление “Администрация и управление” – шифър 3.7. от област на висшето образование “Социални, стопански и правни науки” – шифър 3.  През същата година се прие и нова Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на образователно - квалификационните степени  “бакалавър”,  “магистър” и “специалист по...”​[8]​ с която се отмени   действащата до този момент Наредба за единни държавни изисквания за обучение по специалността “Публична администрация”.  На висшите училища се даде възможност да изготвят, акредитират и въведат нови специалности свързани с професионално направление “Администрация и управление”. 
Обединяването на специалности от установените през 1997г. две професионални направления – “Обществознание и хуманитаристика” и “Икономика и управление” в едно ново професионално направление “Администрация и управление” в Класификатора на областите на висше образование и професионални направления през 2002г. е една от причините  които:
- са способствали в специалностите подготвящи специалисти за нуждите на публичната администрация, теорията за стопанското управление /традиционно изучавана и развивана до този момент/ да заема преобладаващо място в учебните програми спрямо теорията на публичното управление/все още непозната и недостатъчно изследвана/;
- са способствали съществуващите до този момент научни разработки и публикации за теорията за стопанското управление да се използват като готови източници от новите учебни дисциплини  и курсове необходими да предоставят знания и умения от теорията на публичното управление.
Обучението на студенти в специалности от това направление е предпоставка за подготовката на високо квалифицирани специалисти, както за нуждите на българската публична и бизнес администрация, така и за нуждите на европейската административна система и европейските бизнес организации. Това предполага тематичното съдържание на учебните програми и курсове от учебните планове да е съобразено с научните теории от науката за управлението осигуряващи знания и умения на обучаваните в посочените две групи.
	През учебната 2004/2005г. НБУ преструктурира своите програми в съответствие със съвременните тенденции на организация на учебния процес. Създадени са нови проекти на междудепартаментна Бакалавърска програма “Администрация и управление” (редовно и подпомагано дистанционно обучение) с 4 бакалавърски модула “Публична администрация”, “Гражданска и корпоративна сигурност”, “Мениджмънт на здравеопазването”, “Управление и развитие на организацията” и на Магистърска програма “Публична администрация (държавна и местна администрация)”, като са взети предвид и препоръките за развитие на европейското висше образование. Цялостната организация на учебния процес в програмите се осигурява от Центъра по Публична администрация на НБУ.
Постепенно този нов модел на обучение в системата на висшето образование също започва да се възприема и от другите висши училища в Република България. В повечето от изготвените нови учебни програми/планове/​[9]​ на специалност “Публична администрация” от висшите училища, учебните дисциплини/курсове/​[10]​ от областта на управлението запазват същите наименования, но хорариумът им е различен. Темите от лекционните курсове са преобладаващо идентични, но в съдържателен аспект част от тях не предоставят необходимите комплексни знания и умения от теорията на публичното управление, а предимно такива от областта на теорията на стопанското управление. Това е допустимо тъй като към професионалното направление “Администрация и управление” се включват и специалности, които ориентирани към стопанското/бизнес/ управление.
През 2008г. акредитираните висши училища в Република България са 51, като в 22 от тях се осъществява обучение по специалности за придобиване на образователно – квалификационна степен “бакалавър” и степен “магистър” от професионално направление “Администрация и управление”.




Проучването показва, че в 12 от 22-те висши училища се провежда обучение по специалности в които се обучават студенти за нуждите на публичната администрация, а в 20 от тях се обучават студенти за нуждите на бизнес администрацията. 
Анализът на специалностите от Бакалавърските и Магистърските програми в 22 висши училища в Република България, които провеждат обучение по специалности от професионално направление “Администрация и управление” показва, че в това професионално направление те се обособяват в две групи:

-	Първа група: специалности в които се обучават студенти за нуждите на публичната администрация;
-	Втора група: специалности в които се обучават студенти за нуждите на бизнес администрацията.

В следствие от извършеното проучване и анализ могат да бъдат направени следните изводи:
	- 43% от акредитираните 51 висши училища в Република България провеждат обучение по специалности от професионалното направление “Администрация и управление”;
	- в 91% от висшите училища провеждащи обучение по специалности от професионалното направление “Администрация и управление” (22 на брой) се обучават студенти за нуждите на бизнес администрацията;
	- в 55% от висшите училища провеждащи обучение по специалности от професионалното направление “Администрация и управление” (22 на брой) се обучават студенти за нуждите на публичната администрация.










Вследствие на извършения  анализ могат да бъдат направени следните обобщени изводи:
- съотношението между специалностите от Бакалавърските програми и специалностите от Магистърските програми от професионално направление “Администрация и управление” които  са предназначени за обучение на студенти за нуждите на публична администрация е приблизително 1 : 3;
- съотношението между специалностите от Бакалавърските програми и специалностите от Магистърските програми от професионално направление “Администрация и управление” които  са предназначени за обучение на студенти за нуждите на бизнес администрацията е приблизително 1 : 1.
От средата на ХХ век в основата на българската образователна система за висше образование стои моделът на тесните специализации и квалификации.​[11]​ Този модел изисква повече учебно време поради необходимостта да се усвоят много конкретни подробности, които формират тясната специалност. 
С приемането на новата Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени бакалавър”, “магистър” и “специалист” през 2002г. се направиха първите стъпки за промяна на този модел. Висшите училища следваше да организират обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър”, което да осигурява овладяването на широкопрофилни теоретични знания и практически умения. 
Обучението в степен “магистър” следва да профилира и задълбочава подготовката в съответствие с придобитата съща специалност на степен “бакалавър” или да предоставя допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка в съответствие с придобитата от други специалности и степени.  
	Резултатите от извършения анализ на специалностите в Бакалавърските и в Магистърските програми от професионално направление “Администрация и управление” в изследваните 22 висши училища показват, че:
	- моделът на тесните специализации и квалификации все още не се прилага при обучението на студенти за нуждите на бизнесадиминстрацията;
	- новият модел включващ профилирането и задълбочаването на подготовката на специалисти завършили същата специалност и допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на специалисти завършили друга специалност и степен се прилага при обучението на студенти за нуждите на публичната администрация.
През 2008г. за нуждите на националната статистика бе утвърден Класификация на областите на образование и обучение/КОО-2008/.​[12]​ В него са установени 9 широки области, 25 тесни области и около 80 детайлни области на образованието и обучението. В широката област с шифр 3. “Обществени, стопански и правни науки” е установена тясната област с шифър 34. “Стопански науки и администрация”.  Като детайлни области са установени: 
- с шифър 340. “Стопански науки и администрация”/комбинирани програми/;
- с шифър 345 “Администрация и управление”.
В Методическото ръководство за прилагане на Класификацията понятието “образование”, е дефинирано като: “всякаква целенасочена и организирана дейност, предназначена за удовлетворяване на потребности за учене, обучение или самоусъвършенстване. Образованието се разбира като организирана и продължителна комуникация, проектирана и насочена към учене.”
Посочената дефиниция съществено се различава от възприетите в теорията на дидактиката понятия “обучение”, “образование” и “подготовка”, както и тълкуването на посочените думи в българския език.
Тълкуването на думата “обучение” е, че то е системно преподаване, дейност за усвояване на определени знания и умения от някого.​[13]​ В теорията на дидактиката е възприето, че “обучението е организационно-функционално единство между преподаването/ръководство на учителя/ и ученето/дейността на ученика/, чрез което се постига усвояване на външната и вътрешната активност на ученика и се формират у него определени знания, умения, навици и начини на познание”.​[14]​
Тълкуването на думата “образование” е, че то е обучение за придобиване на сбор от знания и представлява степен на научна подготовка, получена чрез системно обучение.​[15]​ В теорията на дидактиката е възприето, че “образованието е функция на обучението”.​[16]​





Вследствие на изложеното могат да се направят следните обобщени  изводи и предложения:
- в тълкувателен и в доктринарен аспект понятието “обучението” е по-широко от понятията “образование” и “подготовка”. Последните две понятия са функции на понятието “обучение”;
	- наименованието на Класификацията на областите на образование и обучение е неточна от гледна точка на теорията на дидактиката;
	- целесъобразно е наименованието на утвърдената Класификация да се промени в Класификация на областите на образование и подготовка;
	- сравнителният анализ между утвърдената Класификация на областите на образование и обучение и приетия от Министерския съвет на Република България Класификатор на областите на висше образование и професионални направления през 2002г. показва съществени несъответствия в областите на висше образование, което ще затрудни практиките по прилагането им;
- сравнителният анализ между утвърдената Класификация на областите на образование и обучение и приетата от Министерския съвет на Република България Класификация на специалностите на научните работници в Република България​[19]​ показва съществени несъответствия между областите на образование и научните области;
- препоръчително е максимално унифициране на трите нормативни акта, както по отношение на понятията които използват, така и по отношение на елементите от системите им за класифициране;
- препоръчително е отделно класифициране на двете групи професионални направления – стопанско управление и бизнес администрация и публично управление и публична администрация, които да съответстват на аналогични научни специалности.

2. Предложение за нова образователна парадигма на теорията на публичното управление

Проучването на учебните програми и планове на изследваните 12 висши училища провеждащи обучение по специалности от професионалното направление “Администрация и управление” в които се обучават студенти за нуждите на публична администрация показва, че в периода 1997-2007г. са въведени за изучаване нови учебни дисциплини и курсове предоставящи знания и умения от областта на науката за управлението.




Вследствие на изложеното могат да бъдат направени следните обобщени изводи, заключения и предложения:
- броят на нововъведените учебни дисциплини и курсове които предоставят базови знания и умения от науката за управлението в изследваните 12 висши училища са много различни. Това предполага и различен обем на усвояването им от обучаваните в отделните висши училища. В резултат обучените специалисти за нуждите на публичната администрация имат твърде различни като обем базови знания и умения за науката за управлението;
- въвеждането на нови учебни дисциплини и курсове предоставящи конкретни знания и умения от теорията на публичното управление в изследваните 12 висши училища е хаотично и небалансирано. В резултат обучените специалисти за нуждите на публичната администрация придобиват твърде различни знания и умения за теорията на публичното управление в отделните висши училища;
- липсата на баланс между учебните дисциплини и курсове предоставящи знания и умения за науката за управлението и за теорията на публичното управление е предпоставка за твърде голямото различие в компетенциите на обучените специалисти в отделните висши училища за нуждите на публичната администрация;




	въвеждане на една учебна дисциплина “Публично управление”;
	обособяване на отделен модул “Публично управление”, който да включва изучаването на няколко основни учебни дисциплини предоставящи знания и умения от областта на теорията  и практиката на публичното управление. 
Изразяваме становище, че новата образователна парадигма на теорията на публичното управление в Република България следва да се позовава на втория подход. 
Препоръчително е в модула “Публично управление” да се включва изучаването на следните основни учебни дисциплини: 

-  Основи на публичното управление;
- Управление на човешките ресурси в публичната администрация;
- Местно самоуправление;
- Стратегическо управление в публичната сфера;
- Социология на публичното управление;
- Психология на публичното управление.

В Магистърските програми от професионално направление “Администрация и управление”, подготвящи специалисти за нуждите на публичната администрация изучаването на предлаганите дисциплини от модула е целесъобразно само от студенти, които не са ги изучавали в специалности от Бакалавърските програми от професионално направление “Администрация и управление”, подготвящи специалисти за нуждите на публичната администрация.

През 2006г. Министерството на държавната администрация и административната реформа на Република България възложи чрез конкурси за обществени поръчки обучението на служители от държавната администрация на НБУ и СУ “Св.Климент Охридски”, на ЮЗУ “Неофит Рилски” и на ВСУ “Черноризец Храбър”. В утвърдената и унифицирана за висшите училища учебна програма е заложен модул “Управление на администрацията”. Целта е обучаваните служители от българската държавна администрация да получат комплексни знания свързани с теорията на публичното управление и практическото й приложение в управлението на публичната администрация. Разработени са и се осъществява обучение по задължителни учебни дисциплини “Управление на администрацията”, “Стратегическо планиране в публичния сектор”, “Финансово управление и контрол” и по избираеми учебни дисциплини “Управление на държавната собственост” и “Управление на риска”.
Отчитайки спецификата на висшите училища в Република България в които се провежда обучение по специалности от професионално направление “Администрация и управление” наред с предлаганите основни учебни дисциплини и курсове в модула е препоръчително да бъдат разработени и включени допълнително и такива свързани с: управлението на промените в публичния сектор; управлението на проекти в публичната администрация; контрола в публичното управление; управлението на конкретни публични сфери – здравеопазване, образование и наука, сигурност и отбрана, обществен ред, енергетика, култура, транспорт, горско стопанство и др. 
Предлаганите нови учебни дисциплини и курсове следва да се занимават с изучаването на многобройни управленски техники и научни подходи не само за вземане на управленски и стратегически решения, но и за подобряване на ефективността и продуктивността на административната дейност на публичната администрация, които са предмет на изучаване от други учебни дисциплини и курсове изучаващи въпроси на управлението и на стратегическото управление. 
Изучаването на предлаганите нови учебни дисциплини и курсове ще предостави трайни управленски, и организационни комплексни знания и умения необходими на бъдещите публични администратори в цялостната дейност на публичната администрация. 
Съвременните сложни проблеми и необходимостта от административна реформа в системата на българската публична администрация имат съществено влияние върху академичната ориентация към изучаването на предлаганите нови учебни дисциплини и курсове. Те трябва да ползват достиженията на обществените науки и по конкретно на тези от областта на историята, икономиката, правото, организацията и управлението, политологията и др. 
Новите проблеми в обществото изискват нови стратегически решения, основаващи се на нови научни направления от теорията на публичното управлението. Старите теории на държавното управление и на стопанското управление, които може би са били ефективни при администрирането на отношенията в обществото в миналите години не са  съобразени за разбирането и разрешаването на съвременните проблемите в публичната сфера. В съвременни условия подходът е предимно на прилагането на подходи и техники от областта на управлението/мениджмънта/ в производствената сфера. Учените изследващи организацията и функционирането на  публичната администрация, теорията на публичното управление и теорията на стратегическото публично управление следва да са заинтересовани не само от развитието на нови научно-теоретични знания и умения  за науката за управлението. Те трябва да обръщат сериозно внимание и да изследват съществуващия административен опит и практик на публичната администрация,  за да могат да разберат,  оценят и формулират новите изисквания на гражданите и обществото към нея, както и произтичащите от това нейни нови задачи. 
Чрез въвеждането на предлаганите основни учебни дисциплини и курсове студентите ще получат комплексни знания освен за отделните направления в теорията на публичното управление, но и за новите  теоретични постановки, умения, подходи и техники, които съответстват на съвременната обстановка в системата на българската и на чуждестранни публични администрации.
Необходими са обучени и активни, с управленско и със стратегическо мислене администратори, които ще притежават комплексни умения за приложимост на теорията на публичното управление. Необходимо е те да могат да поемат новите роли в публичната администрация при управлението на различни вътрешни и външни административни дейности, както и при разработване и реализиране на различни концепции, стратегии, програми и стратегически планове в отделни отрасли на публичния сектор. 
Както всички академични учебни дисциплини така и предлаганите в модул “Публично управление” трябва да се съставят на базата на определена методология. Тя следва да е плод на сериозни научни изследвания, както в областта на управлението на външните и вътрешните административни дейности на публичната администрация и по конкретно на управлението на отделни системи в публичния сектор предназначени да задоволяват обществени потребности, така и на изследвания в областта на стратегическото управление на различни публични организации от системата на публичната администрация. Необходимо е изследванията да се основават върху общоприетата методология и представя разнообразните методи, които се използват в практиката на публичните организации в развитите страни. 
Системата на предлаганите основни учебни дисциплини в модул “Публично управление” трябва да представлява логическата последователност на усвояване на знания и практически умения от учебната програма на всяка от тях. Важно значение ще има и утвърждаването им като академични учебни дисциплини. 
Предлаганите в модула “Публично управление” основни учебни дисциплини следва да бъдат интердисциплинарни като се опират на различни  общопризнати теории, съставляващи обществените науки и по-конкретно науката за управлението.
Теорията на публичното управление се различава от простото й описание с помощта на понятийния апарат с който си служат различните теории от областта на обществените науки. В тези теории има различни равнища – описателно, разкриващо връзките между елементите и представящо логиката на описаните връзки. 
Критерий за истинността на теорията на публичното управление е практическата дейност на публичната администрация, на нейните публични организации. Различават се два типа отношения на теорията с практическата дейност на публичната администрация: теория предхождаща практиката на публичната администрация и теория последваща практиката на публичната администрация.
Теориите които предхождат практиката се създават по пътя на умозрителните заключения, по пътя на дедукцията по време на изследванията и експериментите. Този тип теории са характерни за разработването на теорията на публичното управление на базата на вече утвърдени в науката за управлението различни теории на държавното управлението.
Теориите които следват практическата дейност се създават в следствие на натрупания продължителен практически опит в системата на публичната администрация, който от определен момент дава възможност за преценка на съществени връзки, разкривани отвъд видимостта на простото им описание. Този тип теории са необходими за развитието на теорията на публичното управление. Те следва да ползват съвременните теории на науката за управлението  които се използват от стопанските/бизнес/ организации и чийто методи, подходи  и техники могат да се прилагат от публичната администрация.
Основните учебни дисциплини от модул “Публично управление” следва да ползват достиженията на множество обществени науки –  икономически, социологически, политологически, исторически, психологически, информационни и др. Поради това тяхното съдържание би могло да бъде сходно със съдържанието на изучаваните управленски дисциплини от тези науки, като “Основи на управлението”, “Основи на мениджмънта”, “Стратегическо управление”, “Стратегически мениджмънт”, “Социология на управлението”, “Психология на управлението” и др. 
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